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EL LOCAL DEL C.E.A., OBERT UNA HORA DL~RLA 
La millora en l'administració del Centre i una major atenció al soci són 
els motius pels quals, a partir del dia 1 de febrer de 1983, el nostre local 
(al segon pis del Museu Municipal) estari obert diiriament, de dilluns a 
divendres de 214 de 8 a 214 de 9 de la tarda, per tal d'atendre qualsevol 
problema o suggeriment. 
COMPRA DE LLIBRES 1 DOCUMENTS 
Amb la finalitat de millorar el patrimoni documental del nostre poble i 
tenint en compte que sovint es perden llibres, documents i fotografies 
perque hom no sap que fer-ne, el CEA ha creat un servei de compra de 
llibres i documents. Qualsevol persona que tingui llibres o revistes, docu- 
ments públics o privats, fotografies, postals, programes d'actes, etc., tant 
del poble com de fora, pot posar-se en contacte amb nosaltres i n'hi farem 
una valoració. En cas que li interessés Soferta, procediriem a formalitzar- 
ne la compra. 
DOMICILLACIONS BANCARIES 
Recordem als socis que, per tal de millorar el sistema de distribució del 
Butlleti, seria molt convenient que domiciliessin en un Banc o Caixa el 
pagament de les seves quotes. Si encara no ho han fet, preguem que es 
posin en contacte amb un membre de la Junta o acudeixin al local del 
Centre a l'horari abans esmentat. 
RESULTATS DELS CONCURSOS CONVOCATS PEL CEA EL 1982 
111 Concurs de poesia "Antoni Isern". 
ler. premi, a "Un vatxell en la nit", de Nati Solé i Alcaide, de Lloren$ 
del Penedes. 
accessit, a "Similituds de brut averany", de Joan-Francesc Gil i Lluch, 
de Vinaroc. 
11 Concurs d'Assaig "Via d'Alcover9'. 
ler. premi, desert. 
accessit a "Resum de l'ofici de boter, amb dades histbriques i biogri- 
fiques", de Teresa Gabardós i Catali, d'Alcover. 
11 Concurs de Fotografia "Vila d'Alcovef '. 
tema local, ler. premi, a la col.lecció presentada per Josep Codinachs, 
de Tarragona. 
tema Iliure, ler. premi, a "La porta", de Miquel Gil i Martin, d'Am- 
posta. 
1 Concurs de Memoria Popular Alcoverenca. 
ler. premi al recull presentat per Maria Dolcet. 
